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sejak awaltelah ber.wiweka bahwa UUO fg+S
merupakan penjelmaan dari kehendak raltvat-
Meskipun harus diakui UUD 1945 disusun
serba daruret karena pertamatama demi
terpenuhinya kelengkapan berdirinya sebuah
ne-gara. Kenyataannya sampai sekirang UUD
1945 tetap relevan sebagai pedoman
penyelenggaraan negara.
Jika akibat reformasi sempat terjadi empat
kali amandemen terhadap UUD tg4S, namun
tak sampai mereduksijiwa dan semangat UUD
1945. Di nam i ka perjalanan sejarah ko-nstitu s ikita ini menunjukkan betagia ampuhnya
rumusan the founding father republik ini
sehingga mampu mewadahi kepentingan dan
keanekaragaman rakyat dari Sabangiampai
Merauke.
Bahkan demi mencegah penyelewengan
Memperingati 70 tahun konstitusi kita
menjadi kesempatan yang baik untuk be
refleksi. Sudahkah setiap kebijakan peme
rintah mengacu tujuan mengejawantahkan
maksud UUD 1945? Konstitusi bukan sekadar
deretan pasal dan ayat, namun jauh lebih
pentjng yakni menemukan kepentingan,
keadilan, dan keberpihakan pada rakyat
pemilik sah negeri merdeka ini. Dirgahayuln_
donesia, tegaklah konstitusi kitat 1*;
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yangtahu bahwa sehari setelahnya, yaitu tanggal i
18 Agustus, diperingati sebagai Hari Lahirnya l
Konstitusi. Tahun ini bersamaan dengan peri-
ngatan 70 tahun lndonesia Merdeka, maka ge l
naplah pula 70 tahun usia konstitusi kita yang :
dikenal sebagai uuD 1945.
UUD 1945 disahkan melalui SidAr€PerritiL
Persiapan Kemerdekaan ln&nesia (PPK) t?nEE I
18 Agustus 1945. Saat itulah unsur pokok
berdirinya sebuah negara tergenapi. Syarat kons :
titutif yang harus dipenuhi bagi pembentukan i
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i
yang sarna, pemerintahan baru juga dibentuk
dengan menetapkan Soekarno sebagai
presiden dan Mofammad Hatta senagaiwikit
presiden.'Pemerintahan baru ini menjilankan
roda pemerintahan atas oasar L,insiiiusi
negara yaitu UUD 1945.
lnilah ciri khas negara demokrasi yaitu
pemerintahan berjalan di atas rel konstitusi.
Di dalamnya berisi aturaFaturan dasar yang
dijadikan pedoman pemerintah yang Oe*ui
:_a 
agartAk menyimpangdari kehendak rakyaL
Jika tanpq konstitusi maka pemerintah bisa
berubah menjadi otoiiter. Konstitusi meru_
pakan cerminan aspirasidan harapan seluruh
raprsan masyarakat bebagai kelbmpok dangolongan.
Untuk itu guna menampung .sekaligus
memadupadankan harapan rakyat disusunlah
MASYARAIGT pasti mafhum bahwa tanggat 17
Agustus diperingati sebagai Hari KemerGkaan
negQfe ini. Akan tetapi sangatjarang masyarakat
liebtmrh:konsensr€,tb mayangOiWtltidkffi
dalam sebuah UUD. para penctiri nedara ini Mahkamah Kddstitusityang b'6ngat kifi
dalam mengawal pelaksanaan UUD 1945.
' Konstitusi merupakan atlran bersdma
dalam hidup bemegara yang harus dltaati.
Menjadi sangat absurd apabila kini ada
kelompok masyarakat yang mengatas-
namakan kehendak rakyat namun mencoba
menggerogoti salah satu pilar bangunan
bemegara yaitu UUD 1945.
pemerintahan yang
